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VІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»
15—17 жовтня 2013 р. у виставковому цен-
трі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 
2-Б) відбулася важлива для сфери лаборатор-
ної індустрії країни подія — VІ Міжнародний 
форум «Комплексне забезпечення лаборато-
рій» (фото 1).
Організаторами заходу виступили Націо на-
ль на академія наук України і компанія LMT за 
підтримки Міністерства аграрної політики та 
продовольства, Міністерства освіти і науки, Мі-
ністерства охорони здоров’я, Державної служ би 
України з лікарських засобів, Дер жавної ве те-
ри нарної та фітосанітарної служби, Дер жав ної 
санітарно-епідеміологічної служби, Дер жав ної 
інспекції сільського господарства, Державної 
інспекції України з питань захисту прав спо-
живачів.
Науково-практична програма Форуму була 
представлена 35-ю науково-практичними кон-
ференціями і семінарами, 16-ю практичними 
майстер-класами, 24-ма технічними екскурсі-
ями та 11-ю презентаціями, спрямованими на 
підвищення кваліфікації спеціалістів, розши-
рення і вдосконалення практичних і теоретич-
них навичок, ознайомлення із найновішими 
технологіями і професійним сучасним облад-
нанням за напрямами: фармацевтична, харчо-
ва промисловість; агропромисловий комплекс; 
ветеринарна медицина; лабораторна медици-
на; наука та освіта; екологія; вода і водопідго-
товка; стандартизація, метрологія, якість.
У рамках VI Міжнародного форуму «Ком п-
лек сне забезпечення лабораторій» вперше від-
булась Українська лабораторна школа — прак-
тичні майстер-класи на діючому обладнанні, 
де спеціалісти змогли отримати кваліфіковані 
консультації у експертів та ознайомитись з 
устаткуванням і методиками досліджень у різ-
номанітних галузях промисловості, науки і 
медицини.
Також була проведена Спеціальна програма 
«День науки та освіти», в рамках якої молоді 
фахівці з 47-и вищих навчальних закладів — 
студенти 4—6 курсів, спеціалісти, що підви-
щують свою кваліфікацію в інститутах після-
дипломної освіти та науково-викладацький 
склад, — змогли безкоштовно відвідати нау ко-
во-практичні заходи Форуму, отримати кон-
сультації провідних експертів (фото 2).
Форум став місцем для презентацій продук-
ції 310-и компаній із 18-и країн світу. Загалом 
у рамках VІ Міжнародного форуму «Ком п ле-
к с не забезпечення лабораторій» спеціалісти 
змогли ознайомилися з аналітичним обладнан-
ням, вимірювальними приладами, загальнола-
бораторним обладнанням, лабораторними ме-
блями і посудом, інструментами та витратними 
матеріалами, IT-рішеннями для лабораторій, 
рішеннями для «чистих приміщень», засобами 
індивідуального захисту, а також комп лекс ни-
ми заходами, які необхідні для оснащення ла-
бораторій будь-якого профілю компаніями з 
Австрії, Великобританії, Данії, Індії, Ізраїлю, 
Італії, Канади, Китаю, Німеччини, Польщі, Рес-
публіки Білорусь, Росії, США, Туреччини, Ук-
раїни, Франції та Чехії.
Генеральним спонсором Форуму виступила 
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD (Япо-
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нія). Генеральним партнером — компанія ХІМ-
ЛАБОРРЕАКТИВ. Партнерами і спонсо ра ми 
Форуму стали такі компанії: Експерт, ТМ; ULAB, 
TM; ALT-Україна ЛТД; EMCILAB; In ter tech-
Corporation; FisherScientific; Bru ker Cor po ra ti on; 
Нікомед, НВО; RIANA alliance; Шим Юк рейн; 
LECO; Instron; Alsi LTD; DiaVeritas; DO NAU 
LAB KIEV; ALSI-Chrom; Макролаб ЛТД; CEM; 
Retsch; Укр Діагностика; Сарторіус Ук раї на; Ін-
теро; ТермоТехно; Мелітек-Україна; No va tions 
LLS; Шелтек Україна; PerkinElmer; UNI LAB; 
IKA; NETZCH; Nabertherm; Oc tanorm. 
Серед постійних учасників Форуму були пре д-
ставлені такі відомі на світовому і вітчизняному 
ринках компанії, як CCS Services; LGC Standards; 
Sartorius; IKA; Аналітек; РошДі аг нос тікс; Укрор-
г син тез; Склоприлад; Бал тік Біо Трейд; Агроп ри-
лад; Біола; ТермоТехно; BIO-RAD; ЛабЛо гіс тик-
Груп; NETZCH; ABBOTT; Хема; Манкор; Гранум; 
НВЛ;BioTestMed; Сок-Трейд; Біолайн тощо.
Вперше учасниками Форуму стали компанії: 
Алхім; ОМБ; Теспро; Біо-Роше; Техноген; Укр-
п ролаб; ІнтерЛабСервіс; АВ Центр; Ті ні те рія; 
BOROSIL GLASS WORKS LIMITED; ERLAB 
DFS Sas; MedlineScientificLimited; Мir Bio techs.r.o.; 
Новамедлайн (фото 3, 4).
Невід’ємними складовими ділової програми 
Форуму були спеціалізовані LABDEMO-ТУ-
Фото 1. У виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» від-
бувся VІ Міжнародний форум «Комплексне забезпечен-
ня лабораторій»
Фото 2. Молоді фахівці в рамках Спеціальної програми 
«День науки та освіти» мали змогу отримати консульта-
ції провідних експертів
Фото 3, 4. Виставку відвідало близько восьми тисяч спеціалістів з усіх регіонів України та з-за кордону
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РИ — технічні екскурсії для спеціалістів по ек-
с позиційній частині Форуму за напрямами: 
стандартизація та метрологія; лабораторні до-
слідження води; екологія; ветеринарія; нафто-
переробна, хімічна, аграрна, харчова, фарма-
цев тична промисловості та металургія.
Також у рамках VІ Міжнародного форуму 
«Комплексне забезпечення лабораторій» про-
водилась V Науково-практична конференція 
«Новітні розробки наукового обладнання про-
відних приладобудівних компаній. Розвиток 
центрів колективного користування прилада-
ми в НАН України», в якій взяли участь ком-
панії-виробники наукового обладнання та пред-
ставники центрів колективного користування 
науковим обладнанням.
Національна академія наук України вважає 
проведення такої конференції важливим захо-
дом, оскільки станом на сьогодні в наукових 
установах Академії діє понад 90 центрів ко-
лективного користування науковими прилада-
ми (ЦККП), створених на базі найсучасніших 
наукових приладів. У центрах працюють висо-
кокваліфіковані фахівці, які здійснюють нау-
кові дослідження для потреб власних науко-
вих установ та надають допомогу вченим інших 
установ і організацій в проведенні наукових 
досліджень на сучасному науковому рівні.
У цьому випуску журналу опубліковані до по-
віді керівників ЦККП про результати дос лід-
но-конструкторських розробок, що можуть бу-
ти впроваджені в новітні наукові прилади, а 
також доповіді представників фірм-виробників 
наукового обладнання що до сучасних приладів, 
які найближчим часом з’являться на ринку на-
укового обладнання.
